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«ОЧЕНЬ РАД, ЧТО ДЕЛА СО СБОРНИКОМ НАЛАДИЛИСЬ»: 
«АНТИЧНАЯ ДРЕВНОСТЬ И СРЕДНИЕ ВЕКА» В ПИСЬМАХ В. Е. МАЙЕРА  Статья посвящена актуальной проблеме: становлению и развитию научных кон-тактов между известным медиевистом, профессором Удмуртского государст-венного университета В. Е. Майером и выдающимся советским византинистом, профессором Уральского государственного университета М. Я. Сюзюмовым. Письма В. Е. Майера к М. Я. Сюзюмову хранятся в личном фонде уральского уче-ного в Государственном архиве Свердловской области. Письма размещены в хронологическом порядке и охватывают 4 года (1976–1979). В. Е. Майер входил в редакционную коллегию сборника «Античная древность и средние века» (АДСВ) с 1976 по 1985 гг. В статье приводятся письма В. Е. Майера к М. Я. Сюзюмову. В них ижевский коллега высказывал критические замечания о материалах, ко-торые планировалось опубликовать в АДСВ. Помимо этого, В. Е. Майер рассказы-вал Михаилу Яковлевичу о событиях научной жизни Удмуртского университета. Письма прокомментированы и публикуются впервые.  
Ключевые слова: источниковедение, историография, В. Е. Майер, М. Я. Сюзюмов, научная биография, межвузовский научный сборник.  Василий Евгеньевич Майер (1918–1985), д-р ист. наук, проф., зав. кафедрой всеобщей истории Удмуртского государственного универси-тета — известный специалист по истории западноевропейского средне-вековья [20]. Научной, педагогической, административной и просвети-тельской деятельности В. Е. Майера посвящено значительное число спе-циальных работ. Отрадно, что старая академическая традиция публика-ций in memoria в полной мере была продолжена коллегами и учениками В. Е. Майера, воплотившись в серьезное историографическое направле-ние [17, с. 6–13]. В. Е. Майер вел обширную переписку с коллегами-историками [18, с. 166–175]. Одним из его адресатов был выдающийся советский визан-тинист, д-р ист. наук, проф., зав. кафедрой истории древнего мира и средних веков Уральского государственного университета Михаил Яковлевич Сюзюмов (1893–1982). Сам факт переписки между ними из-вестен давно, однако на сегодняшний момент опубликован только не-большой фрагмент письма свердловского историка с поздравлениями коллеге [13, с. 233, 322, 351]. 
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проверял состояние научной работы на историческом факультете. От командировки в УрГУ я отказался, так как и без нее знаю состояние научной работы на истфаке. Поскольку нам не утвердили сборник «Античность и средневе-ковье», а Головной совет настаивает на межвузовских сборниках, то я высылаю Вам статью проф. Майера В. Е. в 1 печ. л. Места она в Вашем сборнике займет немного, но зато он будет иметь все основания на-зываться межуниверситетским. Поэтому прошу и советую поместить его статью в очередном сборнике (или еще лучше, в сборнике, кото-рый выйдет в свет в 1974 г.). По заверению председателя Головного совета Министерство отпускает на межвузовские сборники дополни-тельные лимиты бумаги, тиража и листажа. Поэтому в плане издания пусть редсовет обязательно пишет: межвузовский сборник. Естественно, все расходы, падающие на эту статью, возьмет на себя Майер (или Удмуртский ГУ, где он проректор по науке). Спасибо за Чадвика. Конечно, после того, как я перевел Курселя и Камерона, Чадвика читать скучно. Но о присциллианах он сказал больше, чем мне было известно. Как только освобожусь от редакти-рования своей книги — перепишу все нужное из Чадвика и тогда воз-вращу рукопись Вам. А еще хочу сказать: получил уже аттестат профессора. Я и Ольга Василевна шлем низкий поклон и самые наилучшие пожелания Вам и Александре Владимировне. Ваш В. Т. Сиротенко 20.I.74. Машинопись, подлинник [5. Ф. Р-802. Оп. 1. Д. 250. Л. 18–18об].  Статья В. Е. Майера, о которой писал В. Т. Сиротенко, была опуб-ликована в 1975 г., т. к. выпуск предыдущего года уже был в печати [11, с. 147–159]. Отметим, что это была не первая публикация историка, из-данная в Свердловске при участии М. Я. Сюзюмова. В 1967 г. В. Е. Майер делал доклад на научной сессии вузов Уральского экономического рай-она, проходившей в УрГУ [10, с. 35–39]. В 1976 г. проф. В. Е. Майер вошел в редакционную коллегию сбор-ника «Античная древность и средние века» и оставался в ее составе до своей смерти в 1985 г. Далее мы публикуем письма Василия Евгеньевича к М. Я. Сюзюмову. Они размещены в хронологическом порядке.  Дорогой Михаил Яковлевич! 
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Спасибо за письмо. Очень рад, что дела со сборником налади-лись. Ваше предложение участвовать в редколлегии я принимаю. Хо-телось бы только и быть полезным, поэтому, пожалуйста, когда ред-коллегия сочтет нужным, я смогу просмотреть статьи и весь матери-ал сборника. При необходимых случаях могу и приехать в Сверд-ловск. Министерство обещало дать разрешение на издание моей кни-ги, поэтому я сейчас сижу каждый день, чтобы завершить все необхо-димое. Не знаю только, когда вопрос будет окончательно решен1. У меня есть аспирантка 3-го года обучения. Она работает над историографической темой «Историография ГДР о классовой борьбе немецких крестьян после Крестьянской войны до 30-летней войны»2. Мы испытываем затруднения с публикацией. Если это возможно, то я просил бы Вас опубликовать одну ее статью. Что касается меня, то я летом или к лету напишу статью. Кафедра осваивает университетский стиль работы. Есть труд-ности с дипломными работами. Не наладили еще работу по чтению микрофильмов, хотя есть микроформ. Желаю Вам всего доброго. Привет членам кафедры. С искренним уважением, В. Майер 12/II-76 г. Рукопись, подлинник [4. Ф. Р-802. Оп. 1. Д. 228. Л. 2–2об].  Ижевск 27/XI-76.  Дорогой Михаил Яковлевич! Не ответил Вам сразу на письмо и каюсь. Надеялся, что нам удастся что-нибудь сделать для Вашей кандидатуры в аспиранты, но теперь все это обставлено всякими условностями. Все необходимо делать в определенные сроки. Я тогда связался с Москвой, но все не-успешно. Поэтому я очень извиняюсь, что так долго не писал. Сейчас я завершил все формальности по подготовке своей ру-кописи к изданию. Хочу ее отвезти в Ленинград, где она должна из-





даваться. Но Вы знаете, сколько всегда вырастает препятствий по этому пути. Единственная надежда, что удастся их там убедить в не-обходимости публикации. В. В. Мавродин, правда, дал согласие1. Ми-нистерство — тоже. И все же могут быть всякие формальности. Давно мы заказали 25 экз. 12 выпуска, но пока не выслали. Мо-жет быть, нам необходимо больше заказать? Сообщите, пожалуйста, как расходится тираж. Мое здоровье теперь идет на улучшение. Если понадобится, я смогу помочь в издательских делах. Желаю Вам доброго здоровья и новых творческих успехов. С глубоким уважением В. Майер Рукопись, подлинник [4. Ф. Р-802. Оп. 1. Д. 228. Л. 1–1об].  Дорогой Михаил Яковлевич! Прошу не особенно сетовать на то, что я задержал немного сборник2. Главное, я его внимательно читал. Материал в целом хороший. Но товарищи, работающие над большими произведениями, не дают себе отчета в том, для кого пишется статья и как она оформляется. Они вырывают кусок из общего контекста и бросают его читателю, а ведь среди них и студенты, и учителя, и не только медиевисты. Да-вайте требовать — статья должна быть законченным произведением или частью его, а не куском. Кроме того, изобилуют термины на иностранных наречиях, особенно греческом. В целом похвально, что люди стремятся к тому, чтобы придать научный вид исследованиям, но обязательно ли это при помощи иностранных слов? Понимаю, что смерть Н. А. Бортника для Вас и кафедры горест-на3. По этому поводу выражаю соболезнование от своего имени и имени кафедры. Кажется, он только начал выходить на арену. Но с природой спорить мы, по существу, бессильны. Современная меди-цина так же слепа, как тысячу лет тому назад, а авторитета — еще меньше. 
                                                 1 Владимир Васильевич Мавродин (1908–1987), д-р ист. наук, проф., специалист по истории российского средневековья. В 1970–1982 гг. — председатель Голов-ного совета по истории Министерства высшего образования РСФСР. 2 Античная древность и средние века. 1978. Вып. 15. 3 Наум Абрамович Бортник, д-р ист. наук, проф. кафедры истории древнего мира и средних веков, скончался 11 января 1977 г. 
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Сессия подходит к концу. К следующему выпуску дам статью. Сообщите только, когда срок подачи. Привет Валентину Александровичу и М. А. Поляковской (к со-жалению, забыл ее имя и отчество)1. Пусть на мои замечания не обижаются. Коллегиальное реше-ние всегда лучше. Доброго Вам здоровья. В. Майер 21/I-77 г. Рукопись, подлинник [4. Ф. Р-802. Оп. 1. Д. 228. Л. 3–4].  Ижевск 30.10.79.  Дорогой Михаил Яковлевич! Прошу прощения за долгое молчание. В конце сентября прово-дили мы симпозиум по аграрной проблематике развитого феодализ-ма. Наш университет в подобных делах не имеет большого опыта, по-этому было трудно все организовать, чтобы никто не упрекал. Те-перь, когда все позади, я с радостью могу сообщить, что все было на достойной высоте. От Вас был В. А. Сметанин. Как всегда, он выступал интересно и со знанием дела. Жаль, что не было больше византини-стов. Приезжали А. Н. Чистозвонов, А. Д. Люблинская, Е. В. Гутнова, Я. Д. Серовайский, К. Д. Авдеева, В. А. Маркина (из Киева), М. М. Фрей-денберг и много еще со всех концов Сов. Союза2. В перерывах мы по-казывали участникам автозавод, Воткинскую ГЭС и дом-музей П. И. Чайковского в Воткинске. В целом народ был доволен. Желаю Вам всего доброго В. Майер Рукопись, подлинник [4. Ф. Р-802. Оп. 1. Д. 228. Л. 5–6].  





Судя по приведенным письмам, роль проф. В. Е. Майера в редкол-легии АДСВ не была формальной. Несмотря на занятость, ученый тща-тельно рецензировал присланные материалы, его мнение было важно для М. Я. Сюзюмова. Более того, в личном архивном фонде свердловско-го историка нет писем от других членов редколлегии АДСВ. Примером конструктивной и, несомненно, справедливой критики статей для 15-го выпуска АДСВ является письмо В. Е. Майера от 21 янва-ря 1977 г. Речь идет об объемных текстах А. С. Козлова, В. П. Степаненко, Н. Д. Барабанова, В. А. Сметанина, В. В. Кучмы. По сути, эти работы пред-ставляли собой фрагменты защищенных или готовящихся кандидатских диссертаций. В. Е. Майер тонко подметил, что авторы, по сути, не уделя-ли должного внимания подготовительной работе. Действительно, осо-бенностью стиля молодых ученых было использование идей, материа-лов и заготовок М. Я. Сюзюмова. Так, во второй половине 1940-х гг. М. Я. Сюзюмов работал над проблемой «Социальный и культурный кри-зис в Римской Империи V–VI вв.», а также переводил «Новую историю» Зосима [7. Ф. Р-2162. Оп. 1. Д. 56. Л. 101]. Спустя 30 лет аналогичная тема была рассмотрена в статье А. С. Козлова [8, с. 23–42]. Идею о том, что Х в. стал переломным для политического и экономического развития Визан-тии М. Я. Сюзюмов подробно обосновал еще в 1937 г. [16, с. 33–34, ср.: 15, с. 43–51]. В. А. Сметанин и Н. Д. Барабанов посвятили свои статьи вопросам византийской эпистолографии1. М. Я. Сюзюмов считал письма важным историческим источником, что шло в разрез с господствующей в визан-тинистике первой половины ХХ в. идеей о схоластичности и малой ин-формативности произведений этого жанра. В своей кандидатской дис-сертации «Проблемы истории иконоборческого движения в Византии» М. Я. Сюзюмов объяснил эту историографическую коллизию на кон-кретном примере: «В 1880-х годах, когда преобладало иперкритиче-ское отношение к источникам, когда было принято всякое внутреннее противоречие считать признаком неподлинности, целый ряд источни-ков признавался подложными. Письма папы Григория II стали призна-вать подложными почти одновременно Шварцлозе, Дюшен, Герард» [3. Ф. Р-802. Оп. 1. Д. 6. Л. 50]. С одной стороны, В. А. Сметанин и особенно его дипломник Н. Д. Барабанов сумели бережно отнестись к теории эпи-столографии, разработанной М. Я. Сюзюмовым. С другой, эти же авторы 
                                                 1 Сметанин В. А. Эпистолология поздней Византии. Проэлевсис (конкретно-историческая часть) // Античная древность и средние века. 1978. Вып. 15. С. 60–82; Барабанов Н. Д. Константинопольский патриарх Афанасий I о недугах визан-тийского общества на рубеже XIII–XIV вв. // Там же. С. 52–59. 
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позаимствовали идущую вразрез с ней идею шведского филолога Г. Карлссона о «деконкретизации» византийского письма [21, p. 14–33]. Единственный автор, признавший справедливость сделанных В. Е. Майером и М. Я. Сюзюмовым замечаний был В. В. Кучма. После за-щиты кандидатской диссертации по истории византийской армии в 1966 г., он перешел на работу в Высшую следственную школу МВД РСФСР в Волгограде и по этой причине на непродолжительное время вынужден был оставить византийскую тематику [9, с. 83–95]. Тем не ме-нее, в 1981 г. В. В. Кучма первым из аспирантов М. Я. Сюзюмова защитил докторскую диссертацию1. Подводя итоги, отметим, что научные связи между историческими факультетами Удмуртского и Уральского университетов были установ-лены еще в 1960-е гг. Этому в значительной степени способствовала деятельность Уральского совета координации и планирования научно-исследовательских работ по гуманитарным наукам. М. Я. Сюзюмов и В. Е. Майер входили в состав экспертной комиссии совета по историче-ским наукам. Дальнейшее плодотворное сотрудничество двух историков было связано с работой в редколлегии сборника «Античная древность и средние века».  СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ  1. Барабанов Н. Д. Константинопольский патриарх Афанасий I о недугах визан-тийского общества на рубеже XIII–XIV вв. // Античная древность и средние века. 1978. Вып. 15. С. 52–59. 2. Воробьева Н. Г. Научный симпозиум по проблемам аграрной истории разви-того феодализма в Ижевске // Советское славяноведение. 1980. № 3. С. 124–125. 3. Государственный Архив Свердловской области (ГА СО). Ф. Р-802. Оп. 1. Д. 6. 80 л. 4. ГА СО. Ф. Р-802, Оп. 1, Д. 228. 6 л. 5. ГА СО. Ф. Р-802. Оп. 1. Д. 250. 27 л. 6. ГА СО. Ф. Р-802. Оп. 1. Д. 273. 112 л. 7. ГА СО. Ф. Р-2162. Оп. 1. Д. 56. 348 л. 8. Козлов А. С. Социальные симпатии и антипатии Зосима // Античная древ-ность и средние века. 1978. Вып. 15. С. 23–42. 9. Кучма В. В. Создание и деятельность органов общей полиции во Франции в период абсолютизма // Античная древность и средние века. 1978. Вып. 15. С. 83–95. 
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